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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER 
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DANHASIL BELAJAR EKONOMI 
PADA SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 2 MANTINGAN TAHUN 
AJARAN 2011/2012 
 
Dwi Ermania Lisnawati, A210080161, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  2012, 92 halaman. 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar ekonomi siswa setelah menerapkan model pembelajaran Numbered 
Heads Together (NHT). Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 
di SMP N 2 Mantingan dengan subjek penerima tindakan adalah siswa kelas VII B 
yang berjumlah 23 siswa. 
Data dikumpulkan melalui teknik observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut 
disajikan secara deskriptif untuk penarikan kesimpulan. Data hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran ekonomi siswa mengalami peningkatan 
yaitu peningkatan aktivitas dan hasil belajar ekonomi siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai berikut: 1) sebelum 
tindakan aktivitas siswa sebesar 43,47% 2) tindakan  siklus I aktivitas siswa sebesar 
68,47% 3) tindakan siklus II aktivitas siswa sebesar 78,25%. Sedangkan peningkatan 
hasil belajar yang dicapai siswa selama pembelajaran berlangsung sebagai berikut: 1) 
sebelum tindakan hasil belajar siswa yang tuntas Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) (75) sebesar 39,13% 2) tindakan siklis I hasil belajar siswa yang tuntas 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) meningkat sebesar 65,21% 3) tindakan siklus II 
hasil belajar siswa yang tuntas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) meningkat 
sebesar 82,60%.  
Dari data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model belajar  
Numbered Heads Together dalam pembelajaran ekonomi dapat meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci : Numbered Heads Together, hasil belajar, aktivitas siswa. 
 
